





Dalam islam terdapat beberapa kelompok muslim yang memiliki pandangan berbeda 
terkait bagaimana memaknai dan meyikapi kematian, mereka adalah para penganut tarekat. 
Motivasi religius berfokus pada prilaku atau ritual agama karena hal tersebut mudah di 
observasi dan hal ini menjadi alasan mengapa motivasi religius digunakan sebagai salah satu 
variabel yang mewakili unsur agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi 
bagaimana hubungan antara motivasi religius dengan fear of death pada muslim yang 
menganut tarekat (salik). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 
korelasional yang dianalisis menggunakan uji pearson correlation guna menyelidiki 
bagaimana hubungan motivasi religius dengan fear of death pada salik tarekat Qoodiriyyah 
Naqsyabandiyyah, sebanyak 180 salik terlibat dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis 
data, diperoleh hasil penelitian bahwa hipotesis ditolak. 
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